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R e l i g i o u s  B r o a d c a s t i n g  O f f i c e r  
I B A  , L o n d o n ,  E n g l a n d  
K e y n o t e  a d d r e s s  a t  the C e n t r a l  C o m m i t t e e  M e e t i n g  
i n  V a n c o u v e r ,  B.C. A u g u s t  1 1 - 1 6 ,  1 9 7 8 ,  o f  the 
W o r l d  A s s o c i a  t i on  f o r  C h r i s t i a n  C o m m u n i c a t i o n  
%et me s t a r t  with a p a i r  of  ca r ica tu res - - the  rad ica l  and 
the  fundamental i s t  concepts of Ch r i s t i an  communicati~on. 
The rad ica l  says  t h i s  i s  God's world (though i t  may not 
always look l i k e  i t  from the  th ings  men d o ) ;  and our busi- 
ness a s  Ch r i s t i an  connnunicators i s  t o  proclaim and fo s t e r  
'whatsoever th ings  a r e  t r u e ' .  We needn't use r e l i g ious  
words t o  do i t ,  in  f a c t  we a r e  l e s s  l i k e l y  t o  communicate 
i f  we do, because to  those who a r e n ' t  a t  home with them 
the  holy words a r e  nreaningless and o f f -pu t t i ng  jargon. So 
ins tead  we ' l l  t a l k  i n  t he  1 - i w  --f r anca ,  and speak-of peace, 
j u s t i c e ,  freedom and so on; by doinq t h a t  a t  l e a s t  we shall 
be heard with a t t e n t i o n .  ~ n d -  i f  anyone asks what i s  the 
d i f f e r ence  between us and the o the r  voices from Moscow, 
Munich, Addis Ababa o r  Peking, we remind them t h a t  we also 
W e  L i k e  TO S a y  t a l k  of love. More than t h a t ,  we a r e  no t ,  we l i k e  to  say, 
We A r e  ~ o t  In i n  t h e  power game. We a r e  c i  t i  zens of one world, with no ' 
T h e  P o w e r  Game p r i o r  l oya l t y  t o  the  system in  which we happen t o  find our- 
s e lve s .  We obey a Lord who one Friday showed h i s  power- ' 
l e s sne s s ,  when a l l  the  fo rces  of convention and establish- 
ment d id  h i m  down. B u t  by t h a t  Sunday love won through; ., 
and our Chr i s t i an  hope poirits ever  t o  t h a t  Sunday. 
The fundamental i s t  i s  more c l e a r l y  a Friday man. That . , 
Friday 1945 years  ago a j u s t  God t i l t e d  the  balance for ' :  
mankind by accepting the  s a c r i f i c e  of His son f o r  the sins 
of the  world: "As many as received him, t o  them gave he ' 
power t o  become the  sons of God, even t o  them t h a t  believe', 
on h i s  name" (John 1:12) .  1 
"Go ye i n t o  a l l  the world,  and proclaim the  gospel t o  
every c r ea tu r e "  (Mark 16: 1 5 )  i s  the  fundamentalist  comnu- 
n i c a t o r ' s  b r i e f ,  arid no buttier about the end of Mark's 4 
gospel being a l a t e  add i t i on .  We a r e  no t ,  a s  fundamental- . 
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Use Language 
of Phalang i s t s  
r i r n a r i l  concerned about j u s t i c e ,  peace and so on. 
jStS, F Our j o  1s t o  make everyone Chr is t ians  f i r s t .  The r e s t  
fo l l ows .  Hence we can be we l l - con ten t  t o  be law-abiding 
c i t i z e n s :  "The powers t h a t  be are ordained o f  God" 
(Roman 13: l ) .  It i s  n o t  our job  t o  o f f e r  any c r i t i q u e  of 
the system, espec ia l l y  one tha t ,  u n l i k e  a t h e i s t i c  communism, 
leaves us f r e e  t o  proc la im the gospel. 
These are crude car i ca tu res .  A t  l e a s t  I hope they high- 
l i g h t  why, however n ice  we are t o  each other ,  however much 
we say t h a t  we would l i k e  t o  co-operate w i t h  each o ther  as 
f a r  as we can, we shy o f f .  We have something l i k e  these 
stereo-types o f  ourselves and o f  each o ther ,  and they seem 
t o  be mutua l l y  exc lus ive.  So t o  name one obvious example 
now, south of the Zambesi you have r a d i c a l s  support ing the 
P a t r i o t i c  F ron t  i n  t h e i r  j u s t  s t r ugg le  aga ins t  the i l l e g a l  
regime, and fundamental ists suppor t ing the e lec ted  govern- 
ment as bas t i on  of  C h r i s t i a n i t y  aga inst  Communist i n f i l  t r a -  
t i o n .  Are the d i v i s i o n s  between us a l l  as c l e a r ?  
I d o n ' t  t h i n k  they are, and as I can go q u i c k l y  round 
the map o f  the areas t h a t  concern us. In the Middle East  
--and the c o n f l i c t  now erupts i n  the Lebanon,--who na tu ra l -  
l y  t a l k s  o f  the Chr i s t ians  i n  t h e i r  brave s t r ugg le  t o  pro- 
t e c t  themselves aga inst  a l i e n  domination? And who uses 
the language o f  ' r i g h t i s t s '  and 'Phalang is ts '  ou t  o f  sym- 
pathy f o r  the  Pa les t in ians?  Maybe cont inents  d i v i d e  us on 
t h i s  mat ter ,  as we l l  as conv ic t ions ,  and l a t e r  Gabi Habib 
w i l l  have a  chance t o  focus t h i n k i n g  more c l o s e l y  on the 
quest ion.  
I n  L a t i n  America, who wants t o  focus a t t e n t i o n  on the 
theology o f  l i b e r a t i o n s ,  who on char ismat ic  renewal? I n  
the c o n f l i c t  o f  East and West, .do we d i v i d e  t i d i l y  i n  the 
leg ions  l e d  by Pastor Wumbrand and the associates, l e t ' s  
say, o f  M i lan  Opanocec, engaging i n  Chr i s t ian -Marx is t  
d ia logue? I n  the l a r g e s t  area o f  g loba l  c o n f l i c t ,  which 
we i d e n t i f y  as n o r t h  and south, do we separate i n t o  those 
who man t h e i r  o f f - shore  short-wave r a d i o  s t a t i o n s  and those 
who swe l l  the  lobb ies  o f  UNCTAD t o  press f o r  equable wor ld  
comnodi ty agreements? 
I sketch the  questions, on ly  t o  suggest t h a t  i n  these 
l a r g e  areas o f  c o n f l i c t  r a d i c a l s  and fundamental is ts don ' t  
au tomat i ca l l y  go opposi te ways. We are p a r t  o f  one another, 
have learned from one another, and as we a l l  t r y  f a i t h -  
f u l l y  t o  read the s igns o f  the time, and hear what d i r ec -  
t i o n s  God i s  u rg ing  us i n  as C h r i s t i a n  comun ica to rs ,  we 
have t o  come together,  as we do here today, and together 
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take t r oub le  t o  examine th inqs more a t t e n t i v e l y .  
O r ,  i f  I can make the p o i n t  from the area o f  c o n f l i c t  
t h a t  I know best, Northern I r e l and :  from f u r t h e r  away 
than London, these past  ten years,  the issue may have look- 
ed simple. A fundan~ental i s t  cou ld  see a  Pro tes tan t  bastion 
under siege; a  r a d i c a l  cou ld  see B r i t a i n  c l i n g i n g  t o  i t s  
l a s t  colony, aga inst  the c la ims o f  c i v i l  r i g h t s ,  j u s t i c e  
and a un i t ed  I r e l and .  I protilise you i t  i s  immensely more 
cornplex. I i n v i t e  anyone i n te res ted  t o  study the repo r t  
by P h i l i p  E l l i o t  o f  the Centre o f  Mass Communication Re- 
I search a t  the Un i ve rs i t y  o f  Le icester ,  i n  which he pains- 
t a k i n g l y  denionstrates the inherent  b i as  o f  even the most 
Inherent  Bias o b j e c t i v e  r e p o r t i n g  o f  t h a t  s t rugg le ,  depending upon the 
Of Audience audience whom any repo r te r  o r  con~rnunicator i s  addressing. 
This i s  a  p o i n t  we can take t o  hear t .  
Our standing as Ch r i s t i an  communicators g ives us no 
super io r  p la t form,  from which we can survey, judge and 
address the wor ld.  We are encumbered w i t h  our  own or ig ins .  
I t  i s  an obvious po in t ,  and we e a s i l y  f o r g e t  i t .  But if 1 
can j us t ,  g i ve  two i l l u s t r a t i o n s :  l a s t  t ime I was i n  t h i s  
country,  a t  an i n t e r n a t i o n a l  r e l i g i o u s  gather ing,  a  bishop 
from Texas sa id  " o f  course i n  t h i s  p a r t  of the country", 
obl  i vious t h a t  he had crossed the 49 t h  para1 l e l  and was, . 
as I would say, abroad. I n  Na i rob i ,  another American was 
non-plussed when I r e f e r r e d  t o  a  N iger ian  working there 
as another expa t r ia te ;  i n  h i s  terms ' e x p a t r i a t e '  was a  
word meaning a  whi te  ruan working i n  a  b lack man's country 
w i thou t  saying so. You can a l l  t h i n k  o f  examples f o r  
I yourselves.  
! Meanwhile I want t o  take us nearer the hea r t  o f  our 
business and t r y  and t a l k  theology.  The c l a s s i c  d i s t i nc -  
t i v e  fea tu re  o f  C h r i s t i a n  doc t r i ne  i s  the T r i n i t y .  You 
can, I th ink ,  even say t ha t  d i f f e r e n t  Chr i s t ians  emphases 
I --e.g. r a d i c a l  and fundamental i s t - - a r e  t o  be p l o t t e d  i n  terms o f  how they take t h i s  most abs t rac t  o f  cen t ra l  
C h r i s t i a n  formula t ions.  To Orthodox C h r i s t i a n i t y ,  T r i n i t y  
i s  the i kon  o f  ikons,  the previous symbol o f  un iversa l  
mystery. I n  Cathol i c  Chr is tendom i t  stands enshrined i n  
the creeds, l i k e  a na t iona l  f l a g .  T rad i t i ona l  Protestanism 
could  be seer11 as b i - n i  t a r i an ,  w i t h  the Holy S p i r i t  as an 
/ 
a1 so -ran.  Contemporary Peritecos t a l  ism and i t s  charismatic 
sp in -o f f s  redress t h i  s  i r l~ba l  ance by exal  t i n g  the Holy 
S p i r i t ,  b u t  t o  do so has t o  pu t  excessive emphasis upon 
group r e l i g i o u s  experience, saying more about Christ ians 
than about God. 
What I want t o  suggest i s  t h a t  the impor tant  theological 
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i ns igh t '  i n  t h e T r i n i t y  d o c t r i n e  i s  t h a t  God i s  a c t i v i t y .  
"Does God e x i s t ? "  i s  thus,  f o r  C h r i s t i a n s ,  a  bad quest ion .  
For  He d o e s n ' t  p r i m a r i l y  e x i s t ,  and then do t h i n g s  so as t o  
occupy t h e  t ime  and space t h a t  He has c rea ted .  Rather, God 
does; and a l s o  s u f f e r s .  He i s  a  verb,  r a t h e r  than a  noun: 
-
"I am t h a t  I am". C h r i s t i a n i t y  rescues God f rom s t a t i c n e s s  
by  making h im p l u r a l .  The minute  you t a l k  of  T r i n i t y ,  o f  
'unmoved f i r s t  mover'.. God ac ts ,  l oves ,  undergoes, and com- 
municates. Being i s  a  f u l l  t ime job .  
I suspect  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e  l i n k  between o u r  views o f  
God and ou r  views about  the  o r d e r i n g  o f  s o c i e t y .  S o l z h e n i t z i n  
suspects as much. Anyone who read a  r e p o r t  o f  h i s  r e c e n t  
speech t o  12,000 people i n  t larvard Square w i  11 know t h a t  
t h a t  i s  h i s  r o o t  c o n v i c t i o n .  Accord ing ly ,  he accuses t h e  
Close Link e a s t  o f  lawlessness and the  west  o f  p l a c i n g  a l l  i t s  f a i t h  
Between Our i n  t he  l e t t e r  o f  t he  law. I b r i d l e d  when I read  t h i s ,  b u t  
cod And Society perhaps t h e r e  i s  an uncomfor table t r u t h  i n  i t .  So w i t h  o u r  
views of  God. J u s t  t o  t ake  one i l l u s t r a t i o n  on which I 
imagine a l l  C h r i s t i a n s  cou ld  now e a s i l y  agree: t h e  C h r i s t i a n  
creeds were d e f i n e d  i n  the  f o u r t h  cen tu ry ,  and took t h e i r  
c o l o u r  from Constant inop le .  Nearer t o  ou r  own t ime,  what 
White Anglo-Saxon P r o t e s t a n t  cou ld  now d i s p u t e  t h e  T h i r d  
Wor ld 's  charge t h a t  t he  Jesus proc la imed by 1 9 t h  c e n t u r y  
m i s s i o n a r i e s  c a r r i e d  the  w h i t e  man's burden? I t  i s  n o t  d i f -  
f i c u l t ,  and n o t  t h a t  p a i n f u l ,  t o  see t h e  d i s t o r t i o n s  o f  t h e  
past ,  t o  see God made i n  the  image o f  man. 
I t  i s  more d i f f i c u l t  t o  be as detached about  ourselves,  
o r  t h e  phenomena o f  ou r  own l i f e t i m e .  Take the  Germany o f  
t h e  T h i r d  Reich. We say now, w i t h  the  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t ,  
t h a t  t h e  Confessing Church o f  the  Barmen D e c l a r a t i o n  was 
r i g h t ,  and t h e  Deutsche C h r i s t e n  were wrong i n  t h e i r  com- 
p l i c i t y  w i t h  e v i l .  To us now t h a t  seems c r y s t a l  c l e a r .  We 
r e v e r e  the  e x i l e d  prophet  K a r l  Bar th ,  j u s t  as we l i s t e n  
w i t h  r e s p e c t  t o  S o l z h e n i t z i n .  Y e t  t he  p r i c e  o f  e x i l e  i s  
c r e d i b i l i t y .  
From t h e  s h e l t e r  o f  another  c o u n t r y  prophets can speak 
w i t h o u t  s h a r i n g  t h e  pa in .  From ou ts ide ,  we can condemn t h e  
b a r b a r i t i e s  o f  t he  regime i n  South A f r i c a ,  f o r  i ns tance .  
From Monaco, f rom Mani la ,  from Monrovia, f rom the  Seychel les,  
C h r i s t i a n  s h o r t  wave r a d i o  can beam i t s  message w i t h  t e c h n i -  
c a l  ease across u n f r i e n d l y  f r o n t i e r s ;  b u t  however much i t  
may mean t o  convey t h e  pure  gospel ,  i t  i s  co lou red  by t h e  
t o t a l  system which suppor ts  i t, and the  p a r t i c u l a r  regime 
t h a t  g i ves  i t  house-room. 
That  m i g h t  l e a d  us t o  t u r n  ou r  a t t e n t i o n  t o  s a t e l l i t e  
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communication. Sate1 1  i tes a r e  c l e a r  o f  t he  ground, and \ 
do n o t  have t o  kow- tow t o  a  P r e s i d e n t  Marcos, o r  see t h e i r  
work destroyed,  as RVOG d i d  i n  Addis Ababa, by  a  r e v o l u t i o n .  
A l ready  w i t h  the  U n i t e d  S ta tes ,  and w i t h i n  I n d i a , s a t e l l i t e s  
i n v i t e  C h r i s t i a n  a t t e n t i o n .  Even so, any C h r i s t i a n  mes- 
sages echo t h e  dominant sound of t he  s a t e l l i t e  t h a t  c a r r i e s  
them. So w h i l e  I am a l l  f o r  a  WACC s tudy  of  s a t e l l i t e  j 
broadcast ing ,  we should be d e c e i v i n g  ou rse l ves  i f  we thought 
t h a t  a t  l a s t  we had found a  n e u t r a l  v e h i c l e  f o r  t h e  messages 
we want t o  convey. For  1  suspect  too,  t h a t  we a r e  each o f  
us more vu lne rab le ,  than we c a r e  t o  admit ,  t o  one dominant 2 > danger: o f  t a k i n g  one p a r t i c u l a r  p o l i t i c o - e c o n o m i c  system, I 
o r  sub-system, as g iven;  as b e i n g  o f  now, o f  t h e  f u t u r e .  8 
We a r e  p robab ly  a1 1  o f  us l e s s  b land  thah  we used t o  be. .I 
The events o f  t e n  years  ago shook o u r  complacency. Since 2 
1968 nobody can see t h e  w o r l d  as a  s t r a i g h t f o r w a r d  con- 
.$ 
f r o n t a t i o n  between 1 i b e r a l  west  and t o t a l  i t a r i a n  eas t .  
' j  'i Even so, t h e  very  u n c e r t a i n t i e s  o f  o u r  w o r l d  s t i l l  tempt us 1: 
t o  a l i g n  o u r  God t o  what we see as g iven.  Th i s  o r  t ha t ,  weLi2 3 
We Expect ~ o d  b e l i e v e ,  i s  t h e  s e c u l a r  shape o f  t h ings ;  and t h i s  way o r  3 < 
TO Behave t h a t ,  we expect  o u r  God t o  behave. 
But  God i s  n o t  n e c e s s a r i l y  on o u r  s ide ,  as western fun- 
damental i s t s  a r e  i n c l  i n e d  t o  assume, and n o t  n e c e s s a r i l y  
on t h e  o t h e r  s i d e ,  as western  r a d i c a l s  a r e  tempted t o  
t h i n k .  Open a lmost  any page o f  t he  Old  Testament prophets 
and t h e  fa lsehood o f  e i t h e r  v iew i s  made c l e a r .  I n  p a r t i c -  
u l a r ,  aga in  and aga in  I f i n d  mysel f  coming back t o  t h a t  
p a r t i c u l a r  i n s i g h t  o f  Jeremiah 's  when he saw God us ing  
Cyrus k i n g  o f  Pe rs ia  as h i s  i ns t rumen t .  That  d i d  n o t  con- 
v e r t  h im t o  Zoroas t r ian ism.  That  d i d  n o t  l e a d  h im t o  con- 
c lude  t h a t  Cyrus was r i g h t ,  and t h e  r e l i g i o n  o f  I s r a e l  
must be adapted t o  the  new r e a l i t y .  Rather  i t  was a  c a l l  
t o  accept  ca lam i t y ,  c o n f i d e n t  t h a t  i n  t h e  end God would 
revenge i n j u s t i c e .  
So we have t o  l e a r n  t o  see the  f i n g e r  o f  God behind the 
setbacks f o r  our  C h r i s t i a n i t y  and f o r  t h e  western  system 
t h a t  has spread i t  across the  wor ld ,  w i t h o u t  concluding 
t h a t  God i s  s i d i n g  w i  t h  our  p resen t  opponents. Perhaps the 
o i l  she i ks  a r e  t h e  Cyrus o f  today: t h e i r  huge increase i n  
t h e  p r i c e  o f  o i l  f i v e  yea rs  ago h e r a l d s  a  g r e a t  change i n  
t h e  ba lance o f  t he  w o r l d  we know. H i s t o r y  may judge tha t  
p r i c e - r i s e ,  a long  w i t h  the  Vietnam event ,  as t h e  most 
s i g n i f i c a n t  events o f  our  decade. And i s  i t  any accident 
t h a t ,  a long  w i t h  t h e  a n c i e n t  r e l i g i o n s  o f  t h e  East, we now 
see a  r e s u r g e n t  Is lam? 
T h e i r  resurgence pu ts  under judgruent t h e  C h r i s t i a n i t y  1 
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Holy War 
Or Dia logue  
propagated by t h e  western w o r l d  and i t s  c l i e n t s .  How a r e  
we as C h r i s t i a n  communicators t o  r e a c t  t o  them? L e t  me 
o f f e r  you two c o n t r a s t i n g  approaches. I met a  cha r i sma t i c  
canon from N i g e r i a ,  who t o l d  me t h a t  t h e  Ho ly  War i s  coming, 
p r a i s e  t h e  Lord !  I n  h i s  c i t y ,  he sa id ,  t h e  Muslims b u i l d  
mosques upwind o f  t he  churches and beam t h e  muezzin 's  c a l l  
f u l l  b l a s t  i n t o  the  m idd le  o f  Mass. Says he, "It i s  t ime 
t o  s t r i k e  back." 
I know an Englishman i n  Jerusalem, a  former m iss iona ry  
i n  I n d i a ,  who runs  t h e r e  what he c a l l  a J o t i n i k a t a n  -- a  
p lace  o f  uncreated 1  i g h t - - t o  draw ~ h r i s t i a n s ,  Musl ims and 
Jews o u t  o f  t h e i r  'poky h o l e s ' .  And he t a l k s  o f  what he 
l ea rned  o f  C h r i s t  d u r i n g  h i s  t 
Japan. But  even he, dear man, 
thrown o u t  o f  t he  Rainbow Club 
Jews f o r  s i d i n g  w i t h  the  Arabs 
Ho ly  war o r  d ia logue ,  even 
o n l y  C h r i s t i a n  c r i t e r i o n  I can 
me i n  a  Sh in to  temple i n  
has c l a y  fee t ,  and has been 
t h a t  l i n k s  C h r i s t i a n s  and 
ove r  a  p a r t i c u l a r  ma t te r .  
f we nla ke mistakes. .  . ? The 
o f f e r  i s  t o  measure our  
s tand a g a i n s t  o u r  p e c u l i a r  r e v e l  a  t i o n  and s i g n  o f  or thodoxy,  
T r i n i t y .  Aga ins t  t h a t  c r i t e r i o n ,  we can, f o r  ins tance,  be 
ready t o  recogn ize  t h a t  t h e  conse rva t i ve  who, l e t ' s  say, 
upholds Dr. Vo rs te r ,  has s t r o n g  sympathy w i t h  M r .  Begin, 
dep lores  Archbishop He lder  Camera as a  subvers ive ,  sub- 
s c r i b e s  t o  Radio Free Europe and the  C h r i s t i a n  A f f i r m a t i o n  
Campaign, may be p l a c i n g  too  ~nuch en~p t~as i s  upon the  Father -  
hood o f  God. The r a d i c a l  who g i ves  u n c r i t i c a l  suppor t  t o  
Joshua Nkomo and Robert  Mugabe, who b lushes whenever he 
hears the  word ' C h r i s t i a n '  i n  the  c o n t e x t  o f  t h e  Lebanon, 
who i s  s e c r e t l y  i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  Georgi Vins i s  a 
f a n a t i c  dese rv ing  scan t  sympathy, who keeps a  t a t t e r e d  
p o s t e r  o f  Cami l l o  Torres i n  h i s  bedroom and l a p s  up every 
word o f  I va l i  Ill ich . .  . h i s  theo logy  niay c e n t r e  upon a  Jesus 
of Nazareth who was t h e  champion of t he  dispossessed. 
Then t h e r e  a r e  t h e  exaggera t ions  o f  t he  c h a r i s m a t i c :  i n  
Southern A f r i c a  he e a s i l y  hears t h e  b r e a s t - b e a t i n g  o f  
Archbishop B u r n e t t  of  Cape Town, when he says t h a t  C h r i s t i a n s  
must f i r s t  be good C h r i s t i a n s  before they  can judge t h e  
regime; elsewhere he w i l l  see t h e  mass-baptisms o f  Indones ia  
o r  t he  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  of Tamil  i n  S r i  Lanka as s igns  
o f  a  g rac ious  God a t  work amongst t h e  hears o f  h i s  people.  
He w i l l  l o o k  t o  l i t t l e n e s s ,  t o  s i m p l i c i t y ,  and shy away 
f rom any o b l i g a t i o n  t o  s tudy  s e r i o u s l y  t he  s u b t l e t i e s  o f  
the  s e c u l a r  power -s t rugg le .  For him the re  i s  a  d i f f e r e n t  
source o f  power. O r  he w i l l  l o o k  w i t h  j o y  upon t h e  m a r t y r -  
doms ... marthyroms o f  t h e  T u t s i  i n  Burundi as t h e  h idden 
head l ines  o f  ou r  day, he i s  the  man who enthrones t h e  Ho ly  
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S p i r i t  as t h e  source  and a u t h o r  of  C h r i s t i a n  a c t i v i t y .  Yet 
t h e  crown o f  o u r  ' f a i t h ,  as C h r i s t i a n s ,  i s  a  b e l i e f  i n  t h e  
H o l y  T r i n i t y .  God does, God s u f f e r s ,  God l o v e s ,  God corn- 
mun ica tes .  L e t  us share  and a rgue  o u r  d i f f e r e n t  perspec- 
t i v e s  upon p o l i t i c s .  L e t  us measure what  we h o l d  a g a i n s t  
t h e  c r o w n i n g c h r i s t i a n  mys te ry .  The crown i s  n o t  t h e  
Fa the r ,  s t a b l e  r u l e r  o f  a  w o r l d  t h a t  man's rev01 t has made 
uns tab le ;  t h e  crown i s  n o t  t h e  Ho l y  S p i r i t ,  p o u r i n g  g i f t s  
upon t h e  e l e c t ;  t h e  crown i s  n o t  Jesus, i n c a r n a t e ,  c r u c i -  . 
f i e d ,  r i s e n .  The crown i s  t h e  m y s t e r i o u s  a c t i v i t y  o f  God 
t o  wh i ch  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  C h r i s t  g i v e s  us access: 
T r i n i t y !  
To t h i s  I want  t o  draw a  s e c u l a r  para1  l e l  . I n  o u r  hand- 
me-down v e r s i o n s  o f  what we have l e a r n t  f r o m  K a r l  Marx we 
e a s i l y  assume t h a t  t h e  means o f  p r o d u c t i o n  and exchange are 
t h e  keys t o  t h e  s e c u l a r  systems. So we e n s h r i n e  manufacture. 
I t  seems t o  us,  beyond q u e s t i o n ,  t h a t  making and s e l l i n g  i s  
t h e  b a s i c  hunian a c t i v i t y .  A f t e r  t h a t  we can  s t a r t  a rgu ing  
abou t  ownersh ip ,  c a p i t a l ,  l a b o u r  and t h e  r e s t  o f  i t . And 
t h a t  does seem beyond q u e s t i o n .  We have t o  e a t ,  we have. t o  
have c l o t h e s  and s h e l t e r .  Whether we see t h e  nexus as cash, 
as Marx d i d ,  o r  more s u b t l y ,  as c r e d i t ,  o u r  everyday expe- 
r i e n c e  t e l l s  us t h a t  t h i s  t h e  b a s i c  p r a c t i c a l  r e a l i t y .  What- 
e v e r  o u r  t h e o l o g i c a l  emphasis, t h i s  i s  common knowledge. 
I am n o t  so su re .  A t  l e a s t  I want  t o  p u t  up t h e  thought 
t h a t  t h e  r e a l  c e n t r a l  human a c t i v i t y  i s  n o t  work,  b u t  
l e i s u r e  .and connr~unicat ions.  That  i s  a1 1  v e r y  w e l l ,  some 
may say, f o r  a  r e p l e t e  Engl ishman t o  argue;  b u t  i n  L a t i n  
America, i n  A f r i c a ,  i n  As ia ,  b e l l i e s  have f i r s t  t o  be f i l l e d ,  
and p r o d u c t i o n  remains b a s i c  even i f  i t reniai ns--maddeningly-- 
t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r i m a r y  c rops .  But ,  f i r s t ,  j u s t  remember 
when Marx w ro te ,  and where - i n  B r i t a i n ,  i n  Europe, a t  a  
t i m e  when stearn r e i g n e d .  tie observed t h e  phenomenon tha t  
t h e  n l a j o r i  ty  o f  t h e  p o p u l a t i o r i  were eniployed i n  product ive 
l a b o u r .  The t h r o n e  has l o n g  passed f r o m  steam: t o  e l ec t r i c -  
i ty, t o  o i l ,  n u c l e a r  power and now t h e  s i l  i c o n  c h i p .  
" C o l o n i a l  ism," s a i d  Ler i i r l ,  "was t h e  l a s t  s t a g e  o f  capitalism". 
The m u l t i - n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n ,  t h e  n e o - c o l o n i a l i s m  t h a t  
r u l e s  i n  C h i l e ;  watches e l e c t i o n s  b e i n g  r i g g e d  i n  Bo l i v ia ;  
p ro l o r i gs  t h a t  s t age  a g a i n s t  a  new f o r m  o f  c o l o n i s a t i o n  i n  
wh i ch  t h e  Cubans a r e  t i l e  n i i s s i o r i a r i e s .  
Much t a l k  abou t  C h r i s t i a n  colrrlrrunication i s  about  whether 
o r  n o t  we s h o u l d  l e t  t he  w o r l d  s e t  t h e  agenda. I n  some . 
sense we nrust. "I carir iot ," s a i d  a l a d y  t o  Thonras Carly le,  
" accep t  t h e  u n i v e r s e .  " "llada~ri," he rep1  i e d  d r i l y ,  "you'd 
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b e t t e r . "  But we a r e  n o t  ob:iged t o  accept  t h e  w o r l d ' s  
p r e s e n t a t i o n  of t h e  agenda. When i t s  p r i o r i t i e s  a r e  eco- 
nomics, and terms o f  t rade ,  we n ~ u s t  be ready t o  s tand back, 
i f  we a r e  t o  be a t  a l l  l o y a l  t o  o u r  c a l l i n g  as prophets.  
Our p r i o r i t y  i s  man, made i n  t h e  image o f  God, n o t  h i s  
n a t i o n a l  pe r  c a p i t a l  income o r  h i s  purchas ing  power. 
And l o o k  a t  what i s  happening. A l l  ove r  t he  western 
w o r l d  unen~ploynient r i s e s .  Because we1 f a r e  cushions l a c k  o f  
p a i d  work, uneniployment does n o t  seen1 the  ca tas t rophe  t h a t  
i t  was i n  t h e  1920's and 19301s,  when hungry marchers looked 
l i k e  t h e  vanguard of  r e v o l u t i o n .  Even so, heads of  govern- 
ments meet i n  Bremen and Bonn t o  endorse some dev i ce  f o r  
r e i n v i g o r a t i n g  t h e  western econoniies. I t  does n o t  seem t h a t  
they w i l l  r e a l l y  succeed, if r e a l  success i s  t o  be measured 
by f u l l  p r o d u c t i v e  employment. So we reach a  s i t u a t i o n  o f  
which J.K. Ga lb ra i  t h  was warning us twenty years  ago, when 
t h e  c o u n t r i e s  w i t h  developed economies a r e  go ing  t o  have t o  
encourage t h e i r  popu la t i ons  t o  b e l i e v e  t h a t  work--paid em- 
ployment 40 hours a  week-- is n o t  t h e  p r imary  t e s t  o f  a  
h e a l t h y  s o c i e t y .  
Meanwhile, t he  b e l i e f  t h a t  i t  has o n l y  scra tched the  
s k i n  o f  t h e  deve lop ing  wor ld .  To take  ou r  f i v e  areas o f  
concern: I would hazard t h a t  i n  Southern A f r i c a  t h e  number 
o f  m i g r a n t  workers f rom Nor th  o f  t he  Linipopo who earn  wages 
i n  the  Republ i c  i s  co~nparable w i t h  the  nu~iiber who a r e  f e d  
and t r a i n e d  as g u e r i l l a s  beyond the  Zambesi; and b o t h  a r e  
smal l  i n  comparison w i t h  the  number o f  t r ibesmen a t  home 
on t h e i r  land,  somewhere between subs is tence and cash c rop  
farming.  Tanzania, w i t h  a  per  c a p i t a l  income reckoned n o t  
l o n g  ago as $26 pa, can by t h a t  measure be counted as 
A f r i c a ' s  poo res t  count ry ;  b u t  i s  t h a t  t he  r i g h t  measure? 
I n  the  M idd le  East, t h r e e  m i l l i o n  I s r a e l i s  employed i n  a  
h i g h l y  p r o d u c t i v e  system s tand a g a i n s t  twenty t imes t h a t  
number of Arabs a l l  around them. But  can anyone h o n e s t l y  
a t t r i b u t e  I s r a e l  ' s  s u r v i v a l  these t h i r t , y  years  p r i m a r i l y  
t o  i t s  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y ,  pe r  c a p i t a l  income. L a t i n  
America, as I understand i t ,  presents  t h e  m a t t e r  even more 
s t r o n g l y :  Southern B r a z i  1  , w i t h  Sao Paolo b u r s t i n g  a t  t he  
seams, may appear t o  demonstrate t h a t  manufacture i s  t h e  key; 
b u t  why i s  t he  b i g g e s t  news f rom t h a t  c o u n t r y  t h i s  yea r  t h a t  
A rgen t i na  won t h e  w o r l d  cup? O r  l o o k  East-West: should t h i s  
Cen t ra l  Committee do b e t t e r  t o  make p u b l i c  p r o t e s t  a g a i n s t  
f u r t h e r  US-USSR g r a i n  deals,  o r  add t o  t h e  o u t c r y  a g a i n s t  
h o l d i n g  t h e  1980 Olympic Games i n  Ploscow? And North-South 
what do we say about  t he  pressure  t o  w r i t e  a  human r i g h t s  
c lause  i n t o  any ex tens ion  o f  t he  Lome Convention? 
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I n  men t ion ing  human r i g h t s ,  I do n o t  want t o  l o s e  my 
w ide r  focus:  namely t h a t  we would do w e l l  t o  recogn ize  
l e i s u r e  and comniunica t i o n s  as t h e  key human a c t i v i t i e s ,  
r a t h e r  than l e t t i n g  ou rse l ves  be niesn~erised by a  s o c i a l  
c r i t i c  on t h e  mid-19th cen tu ry - -Ka r l  Marx-- i n t o  t h i n k i n g  
t h a t  t h e  manufacture, d i s t r i b u t i o n  and s a l e  o f  goods f o r  
p r o f i t  i s  t h e  key human a c t i v i t y .  For  if we l e t  Marx 
mesnierise us, t h e  w o r l d  n o t  o n l y  s e t s  o u r  agenda b u t  pre- 
determines o u r  answers; and whatever C h r i s t i a n  communicating 
we do r i s k s  t r e a t i n g  t h e  gospel as a  d e c o r a t i v e  ex t ra ;  and 
t h a t  i s  t o  deny i t s  power. 
I f  i n s t e a d  o f  l e i s u r e  and communications I had s a i d  ' the 
s p i r i t u a l  s i d e  o f  man' you would more r e a d i l y  hear the  point. 
But  I f a s t e n  upon l e i s u r e  and cornmunications i n  o r d e r  t o  
s t a y  grounded i n  t h e  a c t u a l .  The r a d i o  s e t  i n  p a r t i c u l a r  
i s  t h e  w o r l d ' s  most hun~an is ing  medium. Hung on the  horn 
o f  an I n d i a n  peasant 's  beas t ,  b l a r i n g  i n t o  t h e  dark evening 
o f  an A f r i c a n  v i l l a g e ,  con~pe t ing  w i t h  t h e  c l a t t e r  o f  machin- 
e r y  on a crowded f a c t o r y  shop- f l oo r ,  t h e  u n i v e r s a l  ' tyranny'  
can, as George Herbe r t  wro te ,  'make drudgery d i v i n e ' .  
T r a n s i s t o r  r a d i o s  r a r e l y  r e c e i v e  s h o r t  wave. As Eypen Eypen 
showed, i n  t h e  research  he d i d  f o r  t h e  WACC i n  Indonesia and 
Zambia, i t  i s  t he  n a t i o n a l  AM s t a t i o n s  t h a t  p r e v a i l ,  and 
music o f  i t s  c u l t u r e  i s  the  rr~airlstrearn o f  t h e  o u t p u t  - the 
Arab chant ,  the  I n d i a n  twa~ iy ,  the  drurnbeat o f  A f r i c a .  I n  
arnorigst i t  a l l  t he  pop rnusic of  t he  west, and i t s  Caribbean 
pa ren t ,  makes i t s  way. I t  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l l a n g u a g e  o f  
ou r  day, o r  t he  nea res t  we have t o  one. 
I n  a l l  t h i s ,  what I arn suggest ing  i s  t h a t  we have t o  be 
c r i t i c a l l y  conscious o f  ou r  own stands and o u r  own subsidies, 
and i f  we a r e  t o  speak a t  a l l ,  l e a r n  t o  speak i n  the  idiom 
L e a r n  TO S p e a k  o f  o u r  audience. That may nleari t h a t  we c o n f l i c t  w i t h  one 
In Idiom o f  another ;  the. good Chr i s  t i a n  corilniunica t o r  i n  Dub1 i n  i s  not 
A u d i e n c e  i n te rchangeah l  e  w i  t t l  h i s  f e l l o w  i n  Be1 f a s t .  Sometimes they 
niay be a t  odds. So i n  Lusaka and Sa1 i s b u r y ;  i n  B e i r u t  and 
A~nn~ari; on e i t h e r  s i d e  o f  t t ie U e r l  i n  Wal l ,  where the  best  
way t o  h e l p  the  Churcti i t 1  ea: t '  Gerri~ar~y develop i t s  new 
s lender  l i n k s  w i t h  b roadcas t i ng  i s  t o  l eave  i t  alone. As 
f o r  no r th -sou th ,  a  few y e a r s  aqo I had a hand i n  encouraq- 
i n g  A f r i c a n  t e l e v i s i o n  progranrlles t o  be shown i n  the  
WACC/Urida I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l .  I t h i n k  now i t  i s  
b e t t e r  n o t  t o  t r y  arid do t h a t .  L e t  t h i n g s  happen and 
develop where they are, i n  t h e i r  own way, w i t h  t h e i r  own 
vo ice ,  even i f  i t  se ts  some o f  us a t  odds w i t h  one another. 
I f  ou r  p r o f e s s i o n  o f  l o v e  r r l~r t r~s any th ing ,  we should be able  
t o  absorb the  misunders tarid it igs t h a t  r e s u l t  between us. If 
we cannot,  we shou ld  shu t  up. 
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